Intendencia de la provincia de Valladolid  : [circular de la Dirección General de Rentas de 18 de Julio, concediendo la extracción de granos a Portugal y a los puertos de las costas desde Galicia a Guipúzcoa] by Anonymous
l í s l T E N D E N C I A 
D E L A 
PROVINCIA DE VALLADOLID. 
^ o c ^ lJa Díreccion serierai de Rentas con fecha de 18 del < 
riente me dice lo que sigue ? , i TI I 
5E1 Excmo. Señor Secrclario de Eslaclo y del DespacllO 
de Hacienda, con fecha lo de esle mcs5 ha comunicado ó la 
Dirección la Real órden signienle: 
59EI REY nuestro Señor, previos los informes que lia te-
nido á bien lomar acerca de las exposiciones del Ayunta-
miento de la ciudad de Badajoz, de Don Pedro Manuel 
Jiménez, vecino de Cabezón de Cameros, en la provincia de 
Soria, y del Intendente de Policía de Zamora, solicitando 
el primero que se permita extraer á Portugal á los labradores 
de aquella provincia los muchos granos de que abundan; el 
segundo seis mil fanegas de cebada que tiene existenles, siu 
haber podido enagenarlas, y el tercero igual gracia para las 
crecidas cosechas con que se hallan abrumados aquellos pro-
picíanos, fundándose en el ínfimo precio á que han llega-
do por la falta de salida y ruina de la agricullura, que es 
consiguiente de no resarcirse de los grandes desembolsos que 
les cuesta el sostenerla ; y observando S. M . que debe ser i lu-
soria esta medida en las provincias marítimas del mediterrá-
neo, por no haber donde llevarlos ni permitirlo sus precios, 
se ha dignado resolver que se haga extensiva la libre extrac-
ción de granos concedida por la Real órden de 7 de Marzo 
de i8ao , confirmada en 20 de Noviembre de 182-8, única-
mente á las fronteras de Portugal y á los puertos de las cos-
tas septentrionales desde Galicia hasta Guipúzcoa, por ahora y 
mientras se establecen las reglas generales para todos los pun-
tos del comercio y tráfico de granos, que deben nivelar los 
precios en que los pone la concurrencia y baratura de los 
portes, que tanto dificulta la falla de comunicaciones-, siendo 
igualmente su soberana voluntad que se publique esta dis-
posición, insertándola en la gacela. Lo que comunico á 
V V . SS. de Real órden para su inteligencia y efectos cor-
respondientes á su cumplimiento." 
Y la Dirección la traslada á V . S. para los propios 
fines.' 
Lo que comunico d V. para su conocimiento y gobierno 
en la parte que les toque. Dios guarde d V. muchos años. 
Valladolid 27 de Julio de 182.5. 
Por ausencia del Señor Intendente, 
Andrés Alvarez Percra. 
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